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Troyes – Écoquartier des Tauxelles
(lots 1 à 7) et voirie
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Vistel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  réalisée  à  Troyes,  à  l’angle  des  rues  Chomedey  de
Maisonneuve  et  Gaston  Billote,  pour  l’aménagement  d’un  écoquartier  a  permis
d’identifier 21 vestiges archéologiques répartis sur 2 ha (environ 19 620 m2 accessibles
sur les 26 300 m2 prescrits). 1 012,83 m2 ont été sondés, soit 5,2 % des terrains.
2 Ils  participent  à  la  connaissance  de  l’environnement  immédiat  de  l’espace  urbain
antique et médiéval troyen, avec une absence totale d’aménagements sur ce secteur
pendant  ces  périodes,  au  drainage  de  cette  zone  humide  au  cours  de  la  période
moderne (sept fossés mis au jour) et à des constructions contemporaines démolies lors
de  l’acquisition  des  terrains  par  la  ville  de  Troyes  pour  le  présent  projet
d’aménagement.
3 Des observations géomorphologiques complètent les données récoltées pendant cette
opération.  La  séquence  pédosédimentaire  observée  au  sein  de  l’emprise  peut  être
comparée à la séquence tardiglaciaire et holocène type des plaines alluviales du Bassin
parisien.  Les  ouvertures  en  tranchée  se  sont  arrêtées  sur  les  formations  alluviales
matérialisées soit par des graviers pris dans une matrice sableuse grossière grisâtre,
soit sur un limon sableux plastique grisâtre ou blanchâtre. Ces niveaux apparaissent à
des  altitudes  comprises  entre  101,05 m  et  102,2 m NGF,  formant  ainsi  des  buttes
propices à l’installation d’activités anthropiques, bien qu’aucune n’ait été observée sur
ce diagnostic.
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